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'HDOLQJZLWKWH[WVPD\PHDQXVLQJYDULRXVUHVHDUFKPHWKRGV7KHSUHVHQWSDSHUGLVFXVVHVWZRVXFK
PHWKRGRORJLFDODSSURDFKHVWH[WDQDO\VLVDQGWH[WLQWHUSUHWDWLRQ,WLVFRQFHUQHGLQLWLDOO\WKHRUHWLFDOO\
ZLWKWKHTXHVWLRQKRZWKHVHDSSURDFKHVFDQEHH[SODLQHGIURPWKHWH[WOLQJXLVWLFVSRLQWRIYLHZDQG
VHSDUDWHGIURPHDFKRWKHU$IWHUWKDWDVKRUWWH[WPDWHULDOLVXVHGWRLOOXVWUDWHWKHWKHVLVWKDWDQDO\]LQJ
DQGLQWHUSUHWLQJWH[WVDUHWZRGLIIHUHQWIRUPVRIGHDOLQJZLWKWH[WV
.ൾඒඐඈඋൽඌWH[WOLQJXLVWLFVWH[WDQDO\VLVWH[WLQWHUSUHWDWLRQ
(LQOHLWXQJ
8QWHUSich-Beschäftigen mit TextenN|QQHQLPZLVVHQVFKDIWOLFKHQ6LQQYHUVFKLHGHQ
DUWLJH$UEHLWVZHLVHQYHUVWDQGHQZHUGHQ,FKP|FKWHPHLQH'LVNXVVLRQDXIGLHIROJHQGHQ
+HUDQJHKHQVZHLVHQDQ7H[WHEHVFKUlQNHQ±GLH7H[WDQDO\VHXQGGLH7H[WLQWHUSUHWDWL
RQ±VRZLHGDUDXIHLQJHKHQZLHHLQEHVWLPPWHU8PJDQJPLW7H[WHQWH[WOLQJXLVWLVFK
HUNOlUWXQG±ZLHLFKDQQHKPH±YRQHLQDQGHUDEJHJUHQ]WZHUGHQNDQQ:LHPDQ7H[
WH]XDQDO\VLHUHQXQG]XLQWHUSUHWLHUHQKDWZDU7KHPDYRUZLVVHQVFKDIWOLFKHUXQGLVW
7KHPDZLVVHQVFKDIWOLFKIXQGLHUWHU%HVFKlIWLJXQJPLW7H[WHQVHLWGHPHV6FKULIWWH[WH
JLEW'HQQ7H[WHVLQG$XVJDQJVXQG=LHOSXQNWUKHWRULVFKHUWKHRORJLVFKHUVWLOLVWLVFKHU
OLWHUDWXUZLVVHQVFKDIWOLFKHUVSUDFKJHVFKLFKWOLFKHUOLWHUDWXUJHVFKLFKWOLFKHUNXOWXUDQWKUR
SRORJLVFKHUXQGOLQJXLVWLVFKHUE]ZVSUDFKZLVVHQVFKDIWOLFKHU8QWHUVXFKXQJHQVFKOLH
OLFKDXFKWH[WOLQJXLVWLVFKHU8QWHUVXFKXQJHQVHLWGHU.RQVWLWXWLRQGHU7H[WOLQJXLVWLN
DOV'LV]LSOLQXQGGHPQDFKDXFKWH[WOLQJXLVWLVFKHU8QWHUVXFKXQJHQPLWVR]LRORJLVFKHQ
$VSHNWHQZLH]%LQGHU'LVNXUVDQDO\VHXQG*HVSUlFKVDQDO\VH'LHVH$XI]lKOXQJGHU
'LV]LSOLQHQGLHVLFKLQLKUHUMHZHLOLJHQ]HQWUDOHQ)UDJHVWHOOXQJPLW7H[WHQEHVFKlIWLJHQ
LVWQDWUOLFKQLFKWYROOVWlQGLJNDQQDEHUDOVHLQ:DUQHQYRUGHUP(DOO]XHLQIDFKHQ
1HLJXQJPRGHUQHUVSUDFKZLVVHQVFKDIWOLFKHU(LQ]HOWH[WXQWHUVXFKXQJHQGD]XEHWUDFKWHW
(G\WD%áDFKXW±8QLZHUV\WHW:URFáDZVNL:URFáDZHG\WDEODFKXW#XZUHGXSO
 (G\WD%áDFKXW
ZHUGHQDOOHVDOVtextlinguistisch]XEH]HLFKQHQQXUZHLOHVVLFKLQGHU8QWHUVXFKXQJ
XP7H[WHKDQGHOW'LH%HVFKlIWLJXQJPLWGHU(LQKHLWTextV\QRQ\PDOVAnalysieren und 
DOVInterpretieren]XEH]HLFKQHQLVW±ZLHQRFK]XGLVNXWLHUHQVHLQZLUG±QLFKWLPPHU
NRUUHNW'LHEHNDQQWHQ*HELHWHGHU7H[WLQWHUSUHWDWLRQE]ZGHU7H[WDXVOHJXQJGUIWHQ
LQHUVWHU/LQLH]%GLH7KHRORJLHXQGGLH6WLOLVWLNVHLQ7URW]GHUhEHUQDKPHYLHOHU
GLHVHU7UDGLWLRQHQLQGLHPRGHUQH7H[WOLQJXLVWLNVLQGZHGHUGLH4XDOLWlWGHV7H[WVWLOV
QRFKGLH%HVFKDIIHQKHLWGHUVSUDFKOLFKHQ$XVGUXFNVIRUPQRFKGLHDXVJHOHJWH7H[W
EHGHXWXQJGLHJUXQGOHJHQGHQ$VSHNWHGLHGLH'LV]LSOLQ7H[WOLQJXLVWLNNHQQ]HLFKQHQ
'HU*UXQGVDW]GHU7H[WOLQJXLVWLNwas überhaupt Texte zu Texten machtLVWGHU$VSHNW
GHUHLQHU$QDO\VHXQGQLFKWGHU,QWHUSUHWDWLRQXQWHUOLHJW0HLQ=LHOLVWHV]XQlFKVW
WKHRUHWLVFK.DSXQGXQGGDQDFKDQKDQGYRQ7H[WPDWHULDO.DS]XEHJUQGHQ
GDVVXQGZLHVLFK7H[W$QDO\VLHUHQXQG7H[W,QWHUSUHWLHUHQYRQHLQDQGHUXQWHUVFKHLGHQ
:DVYHUVWHKWPDQXQWHUGHU$QDO\VHHLQHV7H[WHV"
'LHLQGHUhEHUVFKULIWJHVWHOOWH)UDJHLVWLQHUVWHU/LQLHGXUFKGLHKHXWHNODUGHIL
QLHUWHQ+DXSWDXIJDEHQGHU7H[WOLQJXLVWLN]XEHDQWZRUWHQ(LQHU7H[WDQDO\VHGLHGLH
VSUDFKZLVVHQVFKDIWOLFKH'LV]LSOLQGHU7H[WOLQJXLVWLN]XP*HJHQVWDQGKDWJHKWHVXP
HLQH.OlUXQJGHUIROJHQGHQ)UDJHQ:DVPDFKW7H[WH]X7H[WHQ"8QGZDVVLQGGLHW\SL
VFKHQ0HUNPDOHGLHYRUKDQGHQVHLQPVVHQXPYRQHLQHP7H[WVSUHFKHQ]XN|QQHQ"
'LH$XIJDEHQVWHOOXQJGHU7H[WOLQJXLVWLNXQGGLHWKHRUHWLVFKEHJULIIOLFKH*UXQGODJHZLH
0HWKRGHQGHUOLQJXLVWLVFKHQ7H[WDQDO\VHVLQGEHUHLWV*HJHQVWDQG]DKOUHLFKHUOLQJX
LVWLVFKHU3XEOLNDWLRQHQ'DKLQWHUYHUEHUJHQVLFKMHGRFKNHLQHHLQKHLWOLFKHQ.RQ]HS
WLRQHQJHPHLQVDPLVWGHQ3XEOLNDWLRQHQDEHUGDVVGLHREHUVWH%H]XJVHLQKHLWIUGLH
WH[WOLQJXLVWLVFKH$QDO\VHGHU7H[WLVWXQGQLFKWGHU6DW]:HOFKH3RVLWLRQGDV%LOGLQ
GHU7H[WOLQJXLVWLNHLQQLPPWKDWLQ]ZLVFKHQVWDUNHYROYLHUW%LOGHUNRQQWHQXQGN|QQHQ
QDWUOLFK%HVWDQGWHLOHHLQHV7H[WHVVHLQHLQHV7H[WHVGHUGXUFKGLH7H[WOLQJXLVWLNDOV
0LVFKWH[WEHVWLPPWZLUGYJO]%VRJHQDQQWH0LVFKWH[WHPLWGHU'RPLQDQ]YRQ
VSUDFKOLFKHQRGHUDXHUVSUDFKOLFKHQ(OHPHQWHQZLH&RPLFVRGHU3ODNDWH]%+DX
VHQEODV+HXW]XWDJHVLQG%LOGHULQPDQFKHQ7H[WHQ]%LQ3ULQWPHGLHQDEHU
VRSUlVHQWZLHQLH]XYRUVRGDVVHLQHOLQJXLVWLVFKH%LOGDQDO\VH±PDJVLHEHUKDXSW
P|JOLFKVHLQ±VRJDULP%HJULIIBildlinguistikJHSUlJW'LHNPDQQVKHQNH	.OHPP
௒=%KLHUQXUHLQHNQDSSH$XVZDKODXVGHUGHXWVFKVSUDFKLJHQWH[WOLQJXLVWLVFKHQ/LWHUDWXUGH%HDX
JUDQGH	'UHVVOHU+HLQHPDQQ+HLQHPDQQ	9LHKZHJHU&DQLVLXV	.QLSI
9DWHU$GDP]LN%ULQNHU
௒(UOlXWHUXQJVZHLVHPXVVKLQ]XJHIJWZHUGHQGDVVLQGHUWH[WZLVVHQVFKDIWOLFKHQ/LWHUDWXUKHXWHDOOJH
PHLQDQJHQRPPHQZLUGGDVVGHU7H[WGHUDOVHLQH6DW]IROJHGHILQLHUWZLUGDXFKDXVHLQHP6DW]EHVWHKHQ
NDQQ,QGLHVHP)DOOXQWHUOLHJWQDWUOLFKDXFKHLQ6DW]HLQHUWH[WOLQJXLVWLVFKHQ$QDO\VH'DV,QWHUHVVHDP
6DW]EOHLEWDXFKLQ)RUPGHU7H[WV\QWD[HLQHP7HLOEHUHLFKGHU7H[WOLQJXLVWLNDOV=XVDPPHQELQGXQJYRQ
6lW]HQ]XJU|HUHQ(LQKHLWHQGXUFKWH[WYHUZHLVHQGH5HIHUHQ]PLWWHOXQG.RQQHNWRUHQEHVWHKHQ
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	6W|FNOXQGDXIJHJULIIHQYRQ*URHXDZLUG7H[W7H[WPRGHOOHXQG
%LOGVLQGP(EHLGHUOLQJXLVWLVFKHQ$QDO\VHYRQHLQDQGHU]XWUHQQHQZHQQDXFKQLFKW
Y|OOLJLVROLHUWYRQHLQDQGHU]XXQWHUVXFKHQ'DV%LOGDOV%HVWDQGWHLOHLQHV7H[WHVZLH
]%LQ3ULQWPHGLHQNDQQLPPHUVHLQ]XVlW]OLFKHV]%GXUFK(PRWLRQHQJHVWHX
HUWHVRGHUDXIlVWKHWLVFKH:LUNXQJDE]LHOHQGHV%HJOHLWHOHPHQWVHLQXQGGXUFKVHLQH
5HODWLRQ]XP7H[WPLW%H]XJDXINRQNUHWH$QDO\VHEHLVSLHOHXQGGLH.RPPXQLNDWL
RQVVLWXDWLRQ]XP%RWVFKDIWVWUlJHUZHUGHQ:DVDEHUGDV%LOGÄDXVVDJW³NDQQIDNWLVFK
QXUDOV5HVXOWDWHLQHUXQHQGOLFKHQ0HQJHSRWHQWLHOOHUXQGUHDOHULQGLYLGXHOOHU:DKU
QHKPXQJVZHLVHQDXIJHIDVVWZHUGHQ%HLGHU%LOG3URGXNWLRQZHUGHQNHLQHUHJXOlUHQ
YRPVSUDFKOLFKHQ+DQGOXQJVV\VWHPEHVWLPPWHQ%H]LHKXQJHQDNWLYLHUWVRQGHUQGLH
PHQWDOHQXQGSV\FKLVFKHQ$EOlXIHGLHEHLGHU5H]HSWLRQHLQHV%LOGHVGXUFKYHUVFKLH
GHQH5H]LSLHQWHQQLFKWXQEHGLQJWJOHLFKVHLQPVVHQ6RKlWWHQZLUHVEHL%LOGHUQPLW
HLQHU,QWHUSUHWDWLRQQLFKWPLWHLQHU$QDO\VH]XWXQ0LWGHU(LQEHWWXQJGHV%LOGHVLQ
HLQHQ7H[WELOGXQJVSUR]HVVNDQQVLFKHKHUGLH3V\FKROLQJXLVWLNDOVHLQH*UHQ]GLV]LSOLQ
EHIDVVHQGLH%HXUWHLOXQJGHV%LOGHVVHOEVWYHUEOHLEWLP.RPSHWHQ]EHUHLFKGHU.XQVW
ZLVVHQVFKDIWHQGLH(LQEH]LHKXQJGHU%LOGHULQ:HUEHDQ]HLJHQLVW±GDVVWLPPWZRKO
PLWDOOWlJOLFKHQ(UIDKUXQJHQEHUHLQ±HLQHGXUFKDXVEOLFKH:HUEHWDNWLNXQGVWHKW
DOVVROFKHHKHULP0LWWHOSXQNWGHV,QWHUHVVHV]%GHU0HGLHQZLVVHQVFKDIWHQ2EZLU
HLQHVLFKDOV7HLOGLV]LSOLQGHU7H[WOLQJXLVWLNE]ZGHU'LVNXUVOLQJXLVWLNIRUPLHUHQGH
'LV]LSOLQGLHVLFKPLW%LOGHUQXQWHUEHUQHEHQXQGLQ7H[WHQEHVFKlIWLJWEHQ|WLJHQ
VROOKLHURIIHQEOHLEHQ+LHULVW)ROJHQGHVZLFKWLJ
,FKVWUHEHHLQHDQDO\WLVFKH7UHQQXQJDQGLHGHU:LVVHQVFKDIWOHUYRUQLPPWXPGLH
(LQKHLWTextYRUGHP+LQWHUJUXQGGHUHLJHQWOLFKHQ7H[WOLQJXLVWLNJHQDXEHVFKUHLEHQ]X
N|QQHQEHYRUHUHLQHLQGLYLGXHOOH9HUDUEHLWXQJGHV7H[WHVLQVHLQHUVLWXDWLYHQXQGNRQWH[
WXHOOHQ*HJHEHQKHLWVZHLVH±DXVVHLQHUDNWLYHQ,QWHUSUHWDWLRQVOHLVWXQJKHUDXVEHJUQGHW±
YROOEULQJW%HLPHLJHQWOLFKHQWH[WOLQJXLVWLVFKHQ+HUDQJHKHQDQGHQ7H[WN|QQHQ]ZHL
%OLFNULFKWXQJHQYHUIROJWZHUGHQYRP6DW]]XP7H[WDOV*DQ]HPRGHUYRP7H[W]XP
6DW]9HUIROJWPDQGLH$QDO\VHYRP6DW]]XP7H[WVRPVVHQDXIWH[WJUDPPDWLVFKHU
XQGWH[WV\QWDNWLVFKHU(EHQHYHUVFKLHGHQH5HIHUHQ]PLWWHOXQG.RQQHNWRUHQXQWHUVXFKW
ZHUGHQGLHGLHHLQ]HOQHQ6lW]H]XHLQHP7H[WYHUELQGHQ$XIWH[WVHPDQWLVFKHU(EHQH
ZHUGHQGLHHLQ]HOQHQ6lW]HGHV7H[WHVGXUFKGHQ.RQWH[WXQGGLHJHPHLQVDPH6LWXDWLRQ
]XVDPPHQJHKDOWHQHVPXVVXQWHUVXFKWZHUGHQREGLH6lW]HHLQHV7H[WHVLQKDOWOLFKNRQ
QH[VLQGLQGHU7H[WOLQJXLVWLNDOVHerstellung der TextkohärenzEH]HLFKQHWYJO]%GH
%HDXJUDQGH	'UHVVOHU9HUIROJWPDQGLH$QDO\VHYRP7H[W]XP6DW]VRVWHKHQ
ZHLWHUH.ULWHULHQGHU7H[WKDIWLJNHLW]%,QWHUWH[WXDOLWlWLP0LWWHOSXQNWGHU$QDO\VH
'HU$XVJDQJVSXQNWLVWGHU7H[WDOV6DW]IROJHXQGDOVHLJHQVWlQGLJH*U|HZRYRQPDQ
]XGHQ%DXVWHLQHQGHV7H[WHVJHODQJW'LHVH%DXVWHLQHN|QQHQDQGHU7H[WREHUIOlFKH
DXFKV\QWDNWLVFKPRUSKRORJLVFKOH[LNDOLVFKXQGVHPDQWLVFKDQDO\VLHUWZHUGHQ
௒7H[WKDIWLJNHLW7H[WXDOLWlWRGHU7H[WOLFKNHLWZRUXQWHUPDQGLH*HVDPWKHLWDOOHU(LJHQVFKDIWHQYHU
VWHKWGLHHLQHQ7H[W]XP7H[WPDFKHQLP6LQQYRQGH%HDXJUDQGH	'UHVVOHU
 (G\WD%áDFKXW
'LHSUDJPDWLVFKH(EHQHLVWDXFKHLQHDXIGHUGHU7H[WWKHRUHWLVFKDOV8QWHUVX
FKXQJVJHJHQVWDQGEHWUDFKWHWZHUGHQNDQQ'LHVH(EHQHELHWHWDEHUHLQHQY|OOLJDQGHUHQ
=XJDQJ]X7H[WHQXQG]XP8PJDQJPLW7H[WHQJHJHQEHUGHPPLFKLQWHUHVVLHUHQGHQ
6LFK%HVFKlIWLJHQPLW7H[WHQDOVGLHV\QWDNWLVFKHXQGVHPDQWLVFKH(EHQH0DQPXVVLP
$XJHEHKDOWHQGDVV7H[WHJUXQGVlW]OLFKQLFKWLPOHHUHQ5DXPHQWVWHKHQVRQGHUQLQHLQHU
NRQNUHWHQNRPPXQLNDWLYHQ8PJHEXQJ(VJLEWHLQH5HLKHDXHUVSUDFKOLFKHU$QKDOWV
SXQNWHZLHGLH6LWXDWLRQGHQVR]LDOHQRGHUNXOWXUHOOHQ.RQWH[WGHQ6WLOXQGGLH,QWHQWLRQ
GHV$XWRUVGHV7H[WHVXQGDQGHUHUVHLWVGHQ*UDGGHV9HUVWlQGQLVVHVGHV7H[WHVGXUFK
GHQ/HVHU+|UHUVHLQH(UZDUWXQJHQDQGHQ7H[WLQ%H]XJDXI$XIIlOOLJNHLW2ULJLQDOLWlW
XQG,QIRUPDWLYLWlWHWF$OOGLHVH)DNWRUHQWUDJHQDEHULQJURHP0DH]XULQGLYLGXHOOHQ
,QWHUSUHWDWLRQGHV7H[WHVEHLXQGUFNHQQRWZHQGLJHUZHLVHGDV,QWHUSUHWLHUHQQLFKWPHKU
GDV$QDO\VLHUHQDOVHLJHQVWlQGLJHQXQGDNWLYHQ8PJDQJPLW7H[WHQLQV%OLFNIHOG0DQ
PXVVEHUFNVLFKWLJHQGDVVVLFKGLHVH)DNWRUHQZHFKVHOVHLWLJHUJlQ]HQXQG±YRQGHU
WH[WOLQJXLVWLVFKHQ3HUVSHNWLYHKHU±]XGHQVRJ7H[WXDOLWlWVPHUNPDOHQGHU,QWHQWLRQDOLWlW
XQG$N]HSWDELOLWlWL6YGH%HDXJUDQGH	'UHVVOHU6VWHLJHUQGLHLFKKLHU
PLW9DWHU6HKHUDOVÄYHUZHQGHU>XQGQLFKWWH[W@]HQWULHUWH³.ULWHULHQ
EHWUDFKWHQZLOOXQG]ZDUDXVIROJHQGHP*UXQG,QWHQWLRQDOLWlWXQG$N]HSWDELOLWlWVLQG
HLQHDOOJHPHLQH9RUDXVVHW]XQJIUMHGH$UWVSUDFKOLFKHUZLHQLFKWVSUDFKOLFKHU.RPPX
QLNDWLRQXQGNHLQQRWZHQGLJHV.ULWHULXPIU7H[WXDOLWlWDOVHLQ.ULWHULXPGDVHLQHQ
7H[WEHUKDXSW]XP7H[WPDFKHQZUGHYJO9DWHU6,FKZLOO,QWHQWLRQVRZLH
$N]HSWDQ]LQLKUHU:HFKVHOKDIWLJNHLWYRQGHU6HLWHHLQHV7H[WUH]LSLHQWHQKHUJHVHKHQ
DXVIROJHQGHP*UXQGDOV,QWHUSUHWDWLRQVNRQVWUXNWHDQVHKHQ'HP7H[WSURGX]HQWHQ
NDQQHLQHEHVWLPPWH,QWHQWLRQQXUXQWHUVWHOOWZHUGHQXQG]ZDUJHUDGHDXI*UXQGHLQHU
DNWLYHQ,QWHUSUHWDWLRQVOHLVWXQJGLHGHU7H[WUH]LSLHQWGXUFKHLQHHLJHQH9HUDUEHLWXQJGHV
7H[WHVYROOEULQJW8QGPDQNDQQGDYRQDXVJHKHQGDVVHVGLHVHOEH,QWHQWLRQLVWGLHGHU
7H[WUH]LSLHQWPLWGHPVHOEHQ7H[WLQGHUVHOEHQ6LWXDWLRQXQGGHPVHOEHQ.RQWH[WJHKDEW
KlWWHZHQQHUDQ6WHOOHGHV7H[WSURGX]HQWHQVWQGHJHZQVFKWHU(IIHNW$N]HSWDQ]
6RPLWYHUODVVHQZLUGHQ%RGHQGHU$QDO\VHGHV7H[WHVGLHVLFKP(D]XU$QDO\VHGHU
JUXQGOHJHQGHQ.ULWHULHQGHVJUDPPDWLVFKHQXQGWKHPDWLVFKHQ7H[WDXIEDXV7H[WVWUXN
WXUHLQJUHQ]HQODVVHQPXVVE(LQVLFKWHQLQGLH5HJHOKDIWLJNHLWYRQ7H[WELOGXQJE]Z
7H[WDXIEDX7H[WNRQVWLWXWLRQJHEHQXQGFGLHJUXQGOHJHQGH5ROOHGHVMHZHLOLJHQ7H[WHV
GHU7H[WVRUWHLP.RPPXQLNDWLRQVSUR]HVV7H[WIXQNWLRQE]Z7H[WLQ)XQNWLRQGLGHQ
IHVWJHOHJWHQ+DQGOXQJVFKDUDNWHUHLQHV7H[WHVDOVGLH$UWGHVNRPPXQLNDWLYHQ.RQWDNWV
GXUFKGHQ7H[WE]ZPLWGHP7H[WZLH]%LQIRUPLHUHQRGHUDSSHOOLHUHQYHUPLWWHOQVROO
:DVYHUVWHKWPDQXQWHUGHU,QWHUSUHWDWLRQHLQHV7H[WHV"
,PRELJHQ$EVFKQLWWZXUGHGLHIROJHQGH8QWHUVFKHLGXQJGHU%HVFKlIWLJXQJPLWHLQHP
7H[WDQJHERWHQ'DV$QDO\VLHUHQHLQHV7H[WHVNDQQDOVVLFKQLFKWLQWXLWLYYROO]LHKHQGHU
9RUJDQJPLWHLQHPREMHNWLYIHVWVWHOOEDUHQ)DNWXPDOV$QDO\VHHUJHEQLVDXIJHIDVVWZHU
Textanalyse oder Textinterpretation? Überlegungen aus textlinguistischer Sicht
GHQ'DV,QWHUSUHWLHUHQHLQHV7H[WHVNDQQGHPJHJHQEHUHLQHHLJHQVWlQGLJHXQGDNWLYH
$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLWHLQHP7H[WVHLQGLHQRUPDOHUZHLVHLQGLYLGXHOOEHUHLQHDNWLYH
+LQ]X]LHKXQJYRQHLJHQHP:LVVHQE]ZEHUHLQHLQWHUSUHWDWLYH)lKLJNHLWEHLP5H]L
SLHQWHQHUIROJW,QGLHVHP6LQQEHGDUIGDV,QWHUSUHWLHUHQHLQHU3Ul]LVLHUXQJXQG(UNOlUXQJ
=XQlFKVWVROOHQHLQLJHYRUKDQGHQH'HILQLWLRQHQYRQInterpretierenLQ%H]XJDXI
HLQHQ7H[WEHWUDFKWHWZHUGHQ5. 
$'HU'XGHQ'HXWVFKHV8QLYHUVDOZ|UWHUEXFK6VDJW(LQHQ7H[W
]%HLQ*HGLFKWRGHUHLQHQ*HVHW]HVWH[W]XLQWHUSUHWLHUHQEHGHXWHWGHQ7H[WLQKDOWOLFK
]XHUNOlUHQ]XHUOlXWHUQ]XGHXWHQ,FKZUGHGLHIROJHQGHQ%H]HLFKQXQJHQDXVGHP
$OOWDJVYHUVWlQGQLVKLQ]XIJHQGHQ7H[WHUKHOOHQE]ZÄGXQNOH³7H[WVWHOOHQHUNOlUHQ
XQGLKQE]ZVLHDOV=LHOYHUVWlQGOLFKPDFKHQ,QGLHVHP6LQQLVW,QWHUSUHWLHUHQDOV
HLQÄEHVVHU6DJHQ³RGHUHLQÄGHXWOLFKHU6DJHQ³GHVVHQZDVGHU7H[WGHP/HVHURGHU
GHP+|UHUVFKRQJHVDJWKDW]XYHUVWHKHQGKGHU]ZHLWH6FKULWWQDFKHLQHPHUVWHQ
PHKURGHUZHQLJHUHUIROJUHLFKHQ9HUVWHKHQ$OV(UJHEQLVRGHU)ROJHGHV,QWHUSUHWLHUHQV
LVWQRUPDOHUZHLVHXQGHUZDUWXQJVJHPlHLQÄEHVVHU9HUVWHKHQ³GHV7H[WHVDQ]XVHKHQ
ZREHLGDV,QWHUSUHWLHUHQXQG9HUVWlQGOLFKPDFKHQGHV7H[WHVQLFKWJOHLFK]XVHW]HQVLQG
GD]XV3NW&ZHLWHUXQWHQ'DVHUZlKQWHÄEHVVHUGHXWOLFKHU6DJHQ³NDQQVLFKQXU
VSUDFKOLFKPDQLIHVWLHUHQZDVGD]XIKUWGDV,QWHUSUHWLHUHQLQ3NW%DOVHLQHVSUDFKOLFKH
+DQGOXQJ]XGHILQLHUHQ$OVR%'DVV,QWHUSUHWLHUHQYRQ7H[WHQHLQHHLJHQHVSUDFKOL
FKH+DQGOXQJLVWGLHLKUHUVHLWVQHXH7H[WHKHUYRUEULQJHQNDQQÄ7H[WHEHU7H[WH³
GDUDXIKDWEHUHLWV%LHUH6]LWQDFK%XVVH6KLQJHZLHVHQ
,QVRIHUQDOVVLFKGDV,QWHUSUHWLHUHQDXIVSUDFKOLFKH*HJHQVWlQGHEH]LHKWDXIbXHUXQJHQRGHU
7H[WHE]ZDXIGDV9HUVWlQGQLVEHVWLPPWHUbXHUXQJHQRGHU7H[WHDOVSDUROH(UHLJQLVVHLVWHV
DOVVSUDFKUHIOH[LYHURGHUPHWDNRPPXQLNDWLYHU$NW]XYHUVWHKHQLQGHVVHQ9ROO]XJVHOEVWZLHGHU
VSUDFKOLFKH=HLFKHQKHUYRUJHEUDFKWZHUGHQGLHLQHLQHU]XVSH]LIL]LHUHQGHQ:HLVHDXIYRUJlQ
JLJHVSUDFKOLFKH=HLFKHQ%H]XJQHKPHQ,QWHUSUHWDWLRQHQVLQGLQGLHVHP6LQQHLQHEHVWLPPWH
$UWYRQÃ7H[WHQEHU7H[WHµ>JUDSK0DUNLHUXQJLP2ULJLQDO@
$XVGHPLQ$*HVDJWHQ,QWHUSUHWLHUHQLVWHLQÄEHVVHUGHXWOLFKHU6DJHQ³XQG
GHPLQ%*HVDJWHQ,QWHUSUHWLHUHQYRQ7H[WHQLVWVSUDFKOLFKH+DQGOXQJHUJLEWVLFK
&,QWHUSUHWLHUHQE]ZDXFK$XVOHJHQYRQ7H[WHQDOV$QZHLVXQJHQ*HEHQ]XP
9HUVWHKHQ,QWHUSUHWLHUHQLVWHLQH6SUDFKKDQGOXQJGLHZHQQVLHHUIROJUHLFKLVWGHP
=LHOGLHQWHLQHQ7H[WYHUVWlQGOLFKHU]XPDFKHQ(LQÄHUIROJUHLFK6HLQ³GHU,QWHUSUH
௒-HGH,QWHUSUHWDWLRQVKDQGOXQJPXVVLPPHUDOVHLQH([SOLNDWLRQGHUHLJHQHQ:LVVHQVEDVLVYHUVWDQ
GHQZHUGHQ2GHUDQGHUV(LQJHJHEHQHU:LVVHQVVWDQGLVWLPPHU9RUDXVVHW]XQJXQG$XVJDQJVSXQNWGHV
,QWHUSUHWLHUHQV
5௒,FKEHUFNVLFKWLJHKLHUQLFKWGDV,QWHUSUHWLHUHQDOV+DQGOXQJVIRUPGLHGLH'HXWXQJYRQMHPDQGHV
9HUKDOWHQLVWXQGDXFKQLFKWGLHNQVWOHULVFKH:LHGHUJDEHHLQHV0XVLNVWFNV)ROJOLFKLVWHVLQ%H]XJDXI
GHQ7H[WLQWH[WOLQJXLVWLVFKHU+LQVLFKWHQWVFKHLGHQGGDV,QWHUSUHWLHUHQDXFKQLFKWDXIHLQQDFKGHQNOLFKHV
6LFK=XUFNOHKQHQJHJHQEHUGHP7H[W]XYHUNU]HQZLHHVZRKOOLWHUDWXUZLVVHQVFKDIWOLFKH5H]HSWLRQV
WKHRULHQDXIIDVVHQZUGHQ
 (G\WD%áDFKXW
WDWLRQVKDQGOXQJLVWPLWGHP:LVVHQVVWDQGGHV,QWHUSUHWLHUHQGHQXQGGHU$GUHVVDWHQ
YHUEXQGHQ%LHUH6]LWQDFK%XVVH6
*HQDXVRZLHGDV9HUVWHKHQLPSOL]LWHV:LVVHQYRUDXVVHW]WPXGDV$XVOHJHQ>V\QRQGDV,Q
WHUSUHWLHUHQ(%@HLQHQ$QNQSIXQJVSXQNWKDEHQGHUDUWGDHVDXFKHLQEHVWLPPWHV:LVVHQ
HLQ7HLO9HUVWlQGQLVGHVDXV]XOHJHQGHQ7H[WHVYRUDXVVHW]HQPX,Q$UWXQG8PIDQJGLHVHV
9RUZLVVHQV>«@LVWOHW]WOLFK$UWXQG8PIDQJGHVYHUVWlQGOLFKPDFKHQGHQ$XVOHJHQVLPSUDNWL
VFKHQ)DOOEHJUQGHW
:HQQGHU,QWHUSUHWDWLRQVYRUJDQJDOVHLQH([SOLNDWLRQGHU:LVVHQVEDVLVGHV,Q
WHUSUHWLHUHQGHQXQGHLQH$NWLYLHUXQJGHU:LVVHQVEDVLVGHV5H]LSLHQWHQDXI]XIDVVHQ
LVWPXVVGLH,QWHUSUHWDWLRQVKDQGOXQJDOVHLQÄYHUVWlQGOLFK0DFKHQ³QLFKWLPPHU]X
HLQHPHUIROJUHLFKHQ$EVFKOXVV]XP9HUVWHKHQE]Z]XHLQHPHUZHLWHUWHQUHLFKHUHQ
9HUVWlQGQLVIKUHQ$P(QGHMHGHU,QWHUSUHWDWLRQNDQQZLHDXFK%XVVH6
KHUYRUKHEWÄQLFKWHLQHDOOJHPHLQJOWLJHIUDOOH6LWXDWLRQHQXQGDOOHP|JOLFKHQXQG
GHQNEDUHQ5H]LSLHQWHQYHUELQGOLFKH$XVOHJXQJVWHKHQVRQGHUQDOOHQIDOOVHLQ9HUVWHKHQ
GDVGLHMHZHLOVªDQJHVSURFKHQHQ©5H]LSLHQWHQEHIULHGLJW³'DPLWLVWJHPHLQWGDVVGLH
,QWHUSUHWDWLRQVKDQGOXQJQLH]XHLQHUDEVROXWHQ.OlUXQJGHV7H[WLQKDOWVIKUHQNDQQ
VRQGHUQQXU]XHLQHPUHODWLYHQ$EVFKOXVVGHU,QWHUSUHWDWLRQVKDQGOXQJHLQHU$QSDVVXQJ
DQHLQHQEHVWLPPWHQ$GUHVVDWHQNUHLV+LHUNDQQPDQVLFKDOVRIUDJHQLQZLHZHLWGHU
WUDGLWLRQHOOHVRZLHGHUZLVVHQVFKDIWOLFKH7HUPLQXVÄ,QWHUSUHWLHUHQ³LQ%H]XJDXIGLH
OLQJXLVWLVFKH7H[WXQWHUVXFKXQJDQ]XZHQGHQLVW
%HLGH8PJDQJVZHLVHQPLW7H[WHQ$QDO\VLHUHQXQG,QWHUSUHWLHUHQODVVHQVLFK
]ZDQJVOlXILJLQWXLWLYZLHUHIOH[LYYRQHLQDQGHUDEJUHQ]HQ'DVZHVHQWOLFKHWH[WOLQ
JXLVWLVFKH$QDO\VHLQVWUXPHQWDULXPIUGLH7H[WLQWHUSUHWDWLRQOLHJWQLFKWVRVHKULP
ÄYHUVWlQGOLFK0DFKHQ³HLQHV7H[WHVVRQGHUQGDULQIUJDQ]EHVWLPPWH7H[WVRUWHQVHL
HVGLHPQGOLFKH.RPPXQLNDWLRQLP$OOWDJVOHEHQVHLHQHV7H[WVRUWHQZLH*HVHW]H
3UHGLJW(U]lKOXQJRGHUGLHZLVVHQVFKDIWOLFKH$EKDQGOXQJHLQH.RQNUHWLVLHUXQJGHUDUW
YRU]XQHKPHQGDVVGLH7H[WHGLHLKQHQLQVWLWXWLRQHOO]XJHGDFKWHQ)XQNWLRQHQHUIOOHQ
N|QQHQGDPLWNRPPHQZLU]XGHQ7H[WXDOLWlWVNULWHULHQGHU$N]HSWDELOLWlW,QWHQWLRQD
OLWlW,QIRUPDWLYLWlWXQGGHU6LWXDWLRQDOLWlWL6YGH%HDXJUDQGH	'UHVVOHU
EHLGHQHQZLHGHUXPGDV5LVLNREHVWQGHGDV(UJHEQLVGHU8QWHUVXFKXQJVHLNHLQ
REMHNWLYHV)DNWXPVRQGHUQHLQH)UDJHGHUVXEMHNWLYHQ*HZLVVKHLWGHUYHUVWHKHQGHQ
3HUVRQLKUHVLQWXLWLYHQRGHUUHIOH[LYHQ9HUVWHKHQVLKUHU(UZDUWXQJHQDQGHQ7H[WDOV
,QWHUSUHWDWLRQVNRQVWUXNWLQRELJHP6LQQYJO3NW
(LQ]HOXQWHUVXFKXQJHLQHV7H[WHV
,FKQHKPHLP)ROJHQGHQHLQH=HLWXQJVQRWL]DXVID]6DOV%HLVSLHO
(VKDQGHOWVLFKKLHUXPHLQHQ7H[WLQGHPVLFKGLHVDFKEHWRQWHPLWGHUPHLQXQJVEHWRQ
WHQVSUDFKOLFKHQ'DUVWHOOXQJVZHLVHYHUELQGHWGDV7KHPDLVWLQHLQHQSROLWLVFKJHVHOO
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VFKDIWOLFKHQ=XVDPPHQKDQJHLQ]XRUGQHQ$OOHJUDSKLVFKHQ0DUNLHUXQJHQHQWVWDPPHQ
GHP2ULJLQDOGLH1XPPHULHUXQJ>@YRQ$EVFKQLWWHQ6lW]HQVWDPPWYRQGHU$XWRULQ
3XWLQVÄJHQLDOHU6FKDFK]XJ³>@
'LH0RVNDXHU:LUWVFKDIWV]HLWXQJÄ5%.GDLO\³EH]HLFKQHWGDV$QJHERW3XWLQVDQGLH9HUHLQLJWHQ
6WDDWHQJHPHLQVDPHLQH5DGDUVWDWLRQLQ$VHUEDLGVFKDQ]XEHWUHLEHQDOVJHQLDO>@
Ä)UGLH,GHHVSULFKWGDVVHLQ5DNHWHQVFKLOGLP.DXNDVXVJDQ](XURSDRKQH$XVQDKPHVFKW]HQ
ZUGHXQGQLFKWQXUHLQHQ7HLOZLHEHLGHU9DULDQWHPLW3ROHQXQG7VFKHFKLHQ>@'DVGUIWHYRU
DOOHP/LWDXHQ/HWWODQGXQG%XOJDULHQ]XIULHGHQVWHOOHQGLHMDEHUHLWVGLH$PHULNDQHUJHEHWHQ
KDWWHQHEHQIDOOVPLWXQWHUGHQ6FKXW]NULHFKHQ]XGUIHQ>@3XWLQKDWYHUVSURFKHQYRQGHU
1HXDXVULFKWXQJGHUUXVVLVFKHQ5DNHWHQDXI(XURSD$EVWDQG]XQHKPHQVROOWHVHLQ9RUVFKODJ
YHUZLUNOLFKWZHUGHQ>@3XWLQKDWPLW$VHUEDLGVFKDQHLQHQJHQLDOHQ6FKDFK]XJXQWHUQRPPHQ
>@(UNDPDOVGHUJURH$QWLKHOG]XU*GHUHLQHQ.DOWHQ.ULHJDQGURKWH>@'RFKQDFKGHQ
9HUKDQGOXQJHQPLW3UlVLGHQW%XVKKDWGHU.UHPOFKHIGLH/DJHXP*UDGJHGUHKW>@ID]
6
(LQH$QDO\VHGHV7H[WHVWH[W]HQWULHUW
$XVGHU(LQVLFKWLQGLHWH[WOLQJXLVWLVFKIHVWVWHOOEDUHQ%HGLQJXQJHQXQG5HJHOQGHU
7H[WNRQVWLWXWLRQHUJHEHQVLFKGLHIROJHQGHQ0HUNPDOHGHV]LWLHUWHQ7H[WHV
'HU7H[WLVWHLQHWH[WKDIWH6DW]IROJHLPWH[WJUDPPDWLVFKHQ6LQQGLH.RKlVLRQ
(VJHKWLQGLHVHP7H[WQLFKWXPHLQHORVHXQJHRUGQHWHE]ZVSRQWDQH9HUNQSIXQJ
YRQ6lW]HQDQGHU2EHUIOlFKH$OV.RKlVLRQVPLWWHOJHOWHQ]%GDV'HPRQVWUDWLYSUR
QRPHQdas DP$QIDQJGHV6DW]HV>@ZRGXUFKGDV6XEMHNWGHV6DW]HV>@ZLHGHU
DXIJHQRPPHQZLUGXQGGDV3HUVRQDOSURQRPHQer LP6DW]>@ZRGXUFKGDV6XEMHNW
GHV6DW]HV>@ZLHGHUDXIJHQRPPHQZLUG'LHVH(OHPHQWHDOV)ROJHQHQQXQJHQVHW
]HQDOVREHVWLPPWH,QIRUPDWLRQHQYRUDXVVLHYHUZHLVHQLQDQDSKRULVFKHU)XQNWLRQ
DXIIUKHUH7H[WVWHOOHQDQGHQHQGLHVH,QIRUPDWLRQHQMHZHLOVJHJHEHQZRUGHQVLQG
LQGLHVHP6LQQLVWGLH6DW]IROJHGHV7H[WHVJHRUGQHW0LWDQGHUHQ:RUWHQ7H[WIROJH
QHQQXQJHQOHLVWHQHLQH6XEVWLWXWLRQ
(LQHVLQQYROOH5HODWLRQ]ZLVFKHQGHQ6lW]HQGHQDEVWUDNWHQ.RQ]HSWHQOLHJWYRU
GLH.RKlUHQ]$OOH6lW]HGHV7H[WHVKDEHQLQKDOWOLFKPLWHLQDQGHU]XWXQ'HU/HVHU
NDQQGHQVLQQYROOHQLQKDOWOLFKHQ=XVDPPHQKDQJDXFKRKQHJUDPPDWLVFKH9HUNQS
IXQJVPLWWHOHUVFKOLHHQ'LH6lW]H>@EHVDJHQHWZDVZDVGHU/HVHU]XGHPLP
7LWHO$QJHGHXWHWHQ>@EUDXFKWXPHLQ%LOGYRQGHPLP7LWHO6WHKHQGHQ]XEHNRPPHQ
$XVGHQ6lW]HQ>@NDQQGHU/HVHUGLH,QIRUPDWLRQHQ]XVDPPHQWUDJHQGLHLKP
KHOIHQGDVLP7LWHO*HVDJWHDE]XUXQGHQ,Q6DW]>@IXQJLHUWGDV6XEMHNWder Kremlchef 
HLQHUVHLWVDOVJUDPPDWLVFKHV9HUNQSIXQJVPLWWHODQGHU2EHUIOlFKHLVWHVDOVNRQ
WH[WXHOOHV6\QRQ\PIUer >@XQGPutin>@]XEHWUDFKWHQGLH(OHPHQWHVLQGUHIHUHQ
]LGHQWLVFKDQGHUHUVHLWVJUHLIWGHU/HVHU]XVHLQHPDXHUVSUDFKOLFKHQ:LVVHQGDVHU
]XP9HUVWHKHQGHU6lW]H>X@EHQ|WLJW'LH7H[WNRKlUHQ]NRPPWLQGHQPHLVWHQ
 (G\WD%áDFKXW
)lOOHQHUVWQDFKGHPYHUDUEHLWHWHQ7H[WZLVVHQXQGGHPDOOJHPHLQHQ:HOWZLVVHQGHU
$NWLYLHUXQJVLWXDWLYHU8PVWlQGH]XVWDQGH
'HU7H[WKDWHLQ7KHPDL6YÄHUVDJWHWZDVEHUHWZDVDXV³7H[WWKHPDXQG
7KHPD5KHPD6WUXNWXUYRQ6lW]HQDOV*HUVWGHV7H[WDXIEDXV'DV7KHPDGHV7H[WHV
LVWHLQHQLFKWVSUDFKOLFKH*U|HGLHGXUFKGHQ7H[WYHUVSUDFKOLFKWZLUGXQGLQHLQHQ
:LVVHQV]XVDPPHQKDQJHLQJHEHWWHWLVWGDV7KHPDHLQHV7H[WHVEHVWLPPWLQGLHVHP
6LQQZHLWJHKHQGGLH.RKlUHQ]%H]LHKXQJHQLP7H[WVREHQ2GHUXPJHNHKUW'HU
7H[WNDQQDOVHQWIDOWHWHV7KHPDDQJHVHKHQZHUGHQ7H[WOLQJXLVWLVFKEHWUDFKWHWNDQQ
GDV7KHPDPXVVDEHUQLFKWLP7H[WH[SOL]LWJHQDQQWZHUGHQ,QGLHVHP7H[WVWHOOWGHU
7LWHO>@GDV7KHPDGHV7H[WHVH[SOL]LWGDU'LH7KHPD5KHPD*OLHGHUXQJGHU6lW]H
GHV7H[WHVEHUFNVLFKWLJWGDVVQLFKWQXUGHU*HVDPWWH[WVRQGHUQMHGHU7HLOGHV7H[WHV
ELVKLQXQWHU]XP6DW]HLQ7KHPDKDWGDVVGLH6lW]HQRUPDOHUZHLVHDOV7HLOHYRQ7H[WHQ
YHUZHQGHWZHUGHQYJO]%+HOOZLJVDXFK]XU'HILQLWLRQGHV7H[WHVLQ3NW
(QWVFKHLGHQGLVWIUGLH9HUKlOWQLVVHLP6DW]ZRUDQHLQMHZHLOLJHU6DW]DQVFKOLHW(LQ
9HUVXFKGHQ7H[W]X]HUOHJHQ]HLJWHLQHOLQHDUHWKHPDWLVFKH3URJUHVVLRQZRQDFKGDV
5KHPDLQGHUWUDGLWLRQHOOHQ$XIIDVVXQJGLHQHXH,QIRUPDWLRQLQQHUKDOEHLQHV6DW]HV
YJO5HLVGHVHLQHQ6DW]HV>@]XP7KHPDGLHDOWHEHNDQQWH,QIRUPDWLRQLQGHU
$XIIDVVXQJYRQ5HLVGHVIROJHQGHQ6DW]HV>@ZLUGXVZ7KHPDXQG5KHPD
HQWZLFNHOQVLFKLP7H[WZHLWHU'DV7KHPDLQGHU7KHPD5KHPD$QDO\VHLVWQLFKWDOV
7KHPDL6Y7H[WLQKDOW]XYHUVWHKHQ
=XU:LHGHUKROXQJVHLNXU]]XVDPPHQJHIDVVW'LHZLFKWLJVWHQ2UGQXQJVSULQ]L
SLHQLP7H[WGLHGDIUYHUDQWZRUWOLFKVLQGZLHHLQ7H[W]XVDPPHQJHKDOWHQZLUG
ZLHHUEHUKDXSW]XHLQHP7H[WZLUGVLQGDHLQ7KHPD]XGHPHWZDVJHlXHUW
ZLUGXQGEHQWVSUHFKHQGJHZlKOWHVSUDFKOLFKHXQGVHPDQWLVFKH(OHPHQWH.RQ
QHNWRUHQGLHGLHVSH]LHOOH9HUELQGXQJYRQHLQ]HOQHQ6WUXNWXUHOHPHQWHQGHV7H[WHV
YHUP|JHQ'HQ7HUPLQXVKonnektorYHUZHQGHLFKDOV6DPPHOEHJULIIIUDOOHWH[W
NRQVWLWXLHUHQGHQ0LWWHOGHU.RQQH[LRQDXFK0LWWHOGHU9HUELQGXQJ9HUNQSIXQJ
7H[WYHUIOHFKWXQJ'LHVH0LWWHOWUHWHQLQ7H[WHQLQYHUVFKLHGHQVWHQ.RQVWHOODWLRQHQ
]XHLQDQGHUDXI,QGLHVHPNRQNUHWHQ7H[W±HLQHU=HLWXQJVNXU]QDFKULFKW±OLHJHQGLH
IROJHQGHQ0LWWHOYRU
• ,PZHLWHVWHQ6LQQJHK|UW]XU.RQQH[LRQLQGLHVHP7H[WGLHWKHPDWLVFKH3URJUHVVLRQ
VRZLHGLH(LQEHWWXQJLQHLQHQNRQNUHWHQVLWXDWLYHQ.RQWH[W'DVVGHU$XWRUGLHVHV
7H[WHVZRKODQQLPPWGDVVGHU/HVHUYRQGHPEHULFKWHWHQ(UHLJQLVEHUHLWVHWZDV
ZLVVHQNDQQLVWGXUFKGLHH[SOL]LWH(LQIKUXQJGHU,QIRUPDWLRQVTXHOOHLQ>@XQG
GXUFKGLHEHVWLPPWHQ$UWLNHORKQH9RUHUZlKQXQJEHJUQGHW'DV:HOW:LVVHQ
GHV/HVHUVGDVGLHEHVWLPPWHQ$UWLNHOYRUDXVVHW]HQHQWVWDPPWYHUPXWOLFKQLFKW
GLHVHPNRQNUHWHQ7H[WVRQGHUQ]%PHKUHUHQIUKHUHQ7H[WHQHQWVSUHFKHQ
GHQ0HOGXQJHQGHUVHOEHQ=HLWXQJLQGHQYRUDXVJHJDQJHQHQ7DJHQ)HUQVHKRGHU
௒7H[W7LWHOVLQGDOVH[SOL]LWH0LWWHOJHUDGHLQGHU=HLWXQJW\SLVFKYDQ'LMN6VSULFKWKLHU
YRPÄ7KHPDZRUW´RGHUÄ7KHPDVDW]´
Textanalyse oder Textinterpretation? Überlegungen aus textlinguistischer Sicht
5DGLRQDFKULFKWHQHWF'HU7H[W]HLJWLQGLHVHP6LQQHLQHQPDNURDQDSKRULVFKHQ
$QVFKOXVVDQIUKHUH7H[WH
• $OVVDW]LQWHUQH.RQQHNWRUHQWUHWHQ5HODWLYSURQRPLQDZLHLQ>@X>@GLHGDGXUFK
DQJHVFKORVVHQHQ6lW]HKDEHQJHUDGH]XGLH)XQNWLRQGHQLQKDOWOLFKHQ.HUQ]XVDP
PHQ]XIDVVHQE]ZQRWZHQGLJHQHXH,QIRUPDWLRQHQHLQ]XIKUHQ3RVVHVVLYXPLQ
>@.RQJUXHQ]LQDOOHQ6lW]HQXQGV\QWDNWLVFKH(OHPHQWH(UJlQ]XQJHQ$QJD
EHQ$WWULEXWHGLHMHZHLOVGHQ6DW]Ä]XVDPPHQKDOWHQ³ZLHLQ>@]XAngebotLQ
>@]XbietenLQ>@]XversprechenDXI1XQVROOHQGLHEHLGHQ5HODWLYVlW]HLQ>@
XQG>@QRFKHWZDVJHQDXHUEHWUDFKWHWZHUGHQ(LQHGHUVDW]RULHQWLHUWHQ5HODWLY
VDW]W\SRORJLHQXQWHUVFKHLGHWUHVWULNWLYHQRWZHQGLJHREOLJDWRULVFKHXQGQLFKWUHV
WULNWLYHIUHLHIDNXOWDWLYH5HODWLYVlW]H6LQGGLHVH6lW]HQXQLQLKUHUVHPDQWLVFKHQ
)XQNWLRQUHVWULNWLYRGHUQLFKWUHVWULNWLY"6LHVLQGVLFKHUQLFKWUHVWULNWLYLPWUDGLWL
RQHOOHQ6LQQHLQGHPVLHREOLJDWRULVFKVLQG6LHVLQGDEHUDXFKQLFKWIDNXOWDWLYLQ
GHP6LQQHGDVVVLHZHJJHODVVHQZHUGHQN|QQHQ6LHVLQGYRUGHP+LQWHUJUXQG
HLQHUWH[WOLQJXLVWLVFKHQ%HWUDFKWXQJLQVRIHUQREOLJDWRULVFKE]ZQRWZHQGLJDOV
VLH]XPEHVVHUHQ7H[WYHUVWHKHQQ|WLJH,QIRUPDWLRQHQQDFKOLHIHUQXQGVRZRZLH
LQ>@JUDPPDWLVFKP|JOLFKGHQEHVWLPPWHQ$UWLNHOOHJLWLPLHUHQ2KQHGHQ5H
ODWLYVDW]LQ>@ZlUHder große Antiheld QlPOLFKXQYHUVWlQGOLFK'LHVH)XQNWLRQ
GHU5HODWLYVlW]HEH]HLFKQHLFKDOVWH[WJUDPPDWLVFKH)XQNWLRQ
• 6DW]H[WHUQEHUGLH6DW]JUHQ]HKLQDXVZLUNHQ9HUZHLVSURQRPLQDXQGNRQWH[WXHOOH
6\QRQ\PHZLHdasLQ>@erLQ>@der KremlchefLQ>@er und der Kremlchef 
VLQGUHIHUHQ]LGHQWLVFKVRZLHHLQIDFKH:|UWHUXQG:RUWJUXSSHQGLHZLHGHUKROW
ZHUGHQDXFKEHLLKQHQZLUGHLQHYRUKHUJHKHQGHbXHUXQJYRUDXVJHVHW]WXQGVLH
VLQGLQGLHVHP6LQQVDW]YHUELQGHQGXQGWH[WNRQQH[genialer Schachzug LQ>@
XQG>@genial LQ >@>@>@
• 'LHVSH]LHOOH9HUELQGXQJLP7H[W]ZLVFKHQGHQ6lW]HQVRZLHOlQJHUHQ7H[WDE
VFKQLWWHQYHUP|JHQDXFKdie Vereinigten Staaten LQ>@die Amerikaner LQ>@
und Präsident Bush LQ>@KHU]XVWHOOHQGLH]ZDUQLFKWNRUHIHUHQWVLQGDEHUDOV
VWLOLVWLVFKHV8PJHKHQGHUDOVXQVFK|QEHZHUWHWHQ:LHGHUKROXQJHQ]XEHWUDFKWHQ
VLQG'LH$XVGUFNHVWHKHQLQHLQHU.RQWLJXLWlWVUHODWLRQ]XHLQDQGHU'LH)ROJH
DXVGUFNHEH]HLFKQHQLPPHUHWZDVZDVLPZHLWHVWHQ6LQQHHLQ7HLOGHVVHQLVW
ZDVGHU]XYRUDQJHIKUWH$XVGUXFNEH]HLFKQHW
• =XU:LHGHUJDEHUlXPOLFKHU]HLWOLFKHUXQGORJLVFKHU%H]LHKXQJHQGLHQHQLP7H[W
$GYHUELHQXQG3DUWLNHOQZLHvor allem, MD, bereits, ebenfallsLQ>@dochLQ>@LKUH
$XIJDEHLVWGLH7H[WRUJDQLVDWLRQLQGHU+LQVLFKWGDVVVLHRKQHYRUDXVJHJDQJHQH
bXHUXQJHQQLFKWHLQJHVHW]WZHUGHQN|QQHQ%HLLKUHP)HKOHQDEHUZUGHGHU7H[W
GHQ7H[WFKDUDNWHUYHUOLHUHQXQGGHU=XVDPPHQKDOWJLQJHYHUORUHQ
• $OV3UR:|UWHU]XU.RQQH[LRQGLHQHQDXFKGLH1RPLQDZLHAngebotLQ>@Idee 
LQ>@VorschlagLQ>@'LH*OLHGVWHOOXQJLQ>@VRUJWEULJHQVEHVRQGHUVGDIUGDVV
GLH)ROJHQHQQXQJfür die IdeeP|JOLFKVWQDKHDQLKUHU9RUHUZlKQXQJgenial) 
VWHKWGDVVDOVRGLH9HUELQGXQJGHU6lW]H>@XQG>@P|JOLFKVWHQJLVW;genial 
 (G\WD%áDFKXW
ĺfür die>*HQLDOLWlWGHU@Idee spricht«,FKEH]HLFKQHGLHVDEHUQXUDOVHLQH
7HQGHQ]QLFKWDOV5HJHOPLWGHU9RUDQVWHOOXQJGHU*OLHGHUGLHNHLQ6XEMHNWVLQG
• 'LHJOREDOHNDXVDOHXQGORJLVFKH%H]LHKXQJLP7H[W±DOVJOREDOYHUVWHKHLFKGLH
%H]LHKXQJ]ZLVFKHQGHUhEHUVFKULIWXQGDOOHQEULJHQ7H[WDEVFKQLWWHQELV]XP
OHW]WHQ6DW]±ZLUGVFKOLHOLFKQLFKWLPPHUXQGEHLMHGHP6DW]H[SOL]LWDXVJHGUFNW
RIWLVWVLHQXUDXVGHP.RQWH[WHUVFKOLHEDUXDGDQN7KHPD5KHPD.HWWHQ
YJOGDVREHQ*HVDJWH]XU.RQQH[LRQLPZHLWHVWHQ6LQQH,QGLHVHPNRQNUHWHQ
7H[W'HU$QIDQJVVDW]>@XQGGHU6FKOXVVVDW]>@UDKPHQJHZLVVHUPDHQGHQ.HUQ
GHV7H[WHVHLQVLHKDEHQKLHUHLQHGHXWOLFKWH[WVWUXNWXULHUHQGH)XQNWLRQ
'LHHLQVFKOlJLJH)DFKOLWHUDWXUZLUGGHQ7H[WÄ=HLWXQJVQDFKULFKW³]XGHQVDFKLQIRU
PLHUHQGHQ7H[WHQYJO*URHRGHU,QIRUPDWLRQVWH[WHQ'LPWHU%ULQNHU
]lKOHQ'LHVHU=XRUGQXQJHQWVSULFKWGLH&KDUDNWHULVLHUXQJGHV7H[WHVQDFKGHU
GRPLQDQWHQNRPPXQLNDWLYHQ)XQNWLRQInformieren,QKDOWDQGLH.RPPXQLNDWLRQV
WHLOQHKPHUEHUPLWWHOQ'HU7H[WVROOGHPQDFKLQ=XVDPPHQKDQJGDPLWEHWUDFKWHW
ZHUGHQZR]XHUGLHQW(LQHWH[WOLQJXLVWLVFKH$QDO\VHVROOWHHLJHQWOLFKHLQH9HUPLWWOXQJ
]ZLVFKHQGHQOLQJXLVWLVFKHQ6WUXNWXUPHUNPDOHQGHV7H[WHVXQGVHLQHQSUDJPDWLVFKHQ
'LPHQVLRQHQVHLQ)UGLHVHQNRQNUHWHQ7H[WJLOW
• 'LH,QWHQWLRQGHV6HQGHUVLVWHVGHP/HVHUHWZDVPLW]XWHLOHQLKQEHUHWZDV]X
LQIRUPLHUHQ
• 'LHVHLQIRUPDWLYH)XQNWLRQZLUGSURWRW\SLVFKGXUFKH[SOL]LWSHUIRUPDWLYH9HU
EHQZLHinformieren, mitteilen, berichten, benachrichtigen, melden HWFLQGL]LHUW
YJO%ULQNHU6,QGHP7H[WDEHUVWHOOWGHU6HQGHUGHQWKHPDWLVFKHQ
6DFKYHUKDOWDOVWDWVlFKOLFKGDULQGHPHUVLFKDXIGHQ6LFKHUKHLWVJUDGGHP7H[WLQKDOW
JHJHQEHUEHUXIWXQG]ZDULQ6DW]>@GXUFKX bezeichnet Y als Z. 'LH6LFKHU
KHLWGHV:LVVHQVZLUGGXUFKGHQ6HQGHULQ6DW]>@GXUFKGDV0RGDOYHUEdürfte 
LQVHLQHUVXEMHNWLYHQ%HGHXWXQJXQGLQ6DW]>@GXUFKGDV0RGDOYHUEsollte LP
.RQWH[WHLQHU%HGLQJXQJHLQJHVFKUlQNW'LH,QIRUPDWLRQVIXQNWLRQYHUELQGHWVLFK
PLWGHU%HZHUWXQJGHVWKHPDWLVLHUWHQ6DFKYHUKDOWV'HU6HQGHULQIRUPLHUWEHU
GLH(LQVWHOOXQJJHJHQEHUGHP2EMHNWGHU%HZHUWXQJLQ6DW]>@XQG>@GXUFK
GDV$GMHNWLYgenialLQ6DW]>@GXUFKGDV6XEVWDQWLYAntiheldLQ6DW]>@GXUFK
GHQ$XVGUXFNdie Lage um 180 Grad drehen. 
• 'LH:DKOGHU7HPSRUDXQG0RGLLQGLHVHP7H[WVXJJHULHUWDXVWH[WJUDPPDWLVFKHU
6LFKWGDV)ROJHQGHD(U]lKO%HULFKWELQDQGHUHQ7H[WWHLOHQZLUGGHXWOLFK
௒$OV%DVLVNULWHULXP]XU7H[WNODVVLILNDWLRQJLOWGLH7H[WIXQNWLRQZDVGDGXUFKEHJUQGHWLVWGDVV±QDFK
'LPWHU6]LWQDFK%ULQNHU6DXFKYRQGHUQHXHUHQ)DFKOLWHUDWXUDN]HSWLHUW±EHU
GHUXQWHUVXFKWHQDOOWDJVVSUDFKOLFKHQ7H[WVRUWHQNRQ]HSWHJHUDGH,QIRUPDWLRQHQ]X7H[WIXQNWLRQHQHQWKDOWHQ
௒([SOL]LHUHQGH3DUDSKUDVHQ]XU9HUGHXWOLFKXQJGHU,QIRUPDWLRQVIXQNWLRQLQ9HUELQGXQJPLWGHU
(LQVWHOOXQJGHV6HQGHUV]XP6LFKHUKHLWVJUDGE]Z:DKUVFKHLQOLFKNHLWVZHUWGHVEHUPLWWHOWHQ6DFKYHU
KDOWVZHUGHQLQGHU)DFKOLWHUDWXU]%DOV$VVHUWLRQVVLJQDOH*URH6RGHU9HUPXWXQJVVLJQDOH
*URH6NODVVLIL]LHUW
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GDUDXIYHUZLHVHQGDVVGHU6HQGHU]LWLHUWFLQDQGHUHQ7H[WWHLOHQZLHGHUXPDE
VWUDKLHUWGHU$XWRUGDYRQLQGHPHUVHLQH6WHOOXQJQDKPH9HUPXWXQJVLJQDOLVLHUW
• 'LHUHIHULHUHQGH'DUVWHOOXQJVZHLVHNRPPWLQGHP7H[WGDULQ]XP$XVGUXFNGDVV
GLH7H[WWHLOHLQGHUJUDPPDWLVFKHQ)RUPGHULQGLUHNWHQ5HGHZLHGHUJHJHEHQZHU
GHQLP.RQMXQNWLYLQ6DW]>@GXUFK$QJDEHGHU,QIRUPDWLRQVTXHOOHQLQ9HUELQ
GXQJPLWGHPHQWVSUHFKHQGHQ9HUELP,QGLNDWLYX bezeichnet etwas als YLQ6DW]
>@XQGX hat versprochen LQ6DW]>@'LHVVSULFKWIUGLHHUZDUWHWHÄ1HXWUDOLWlW³
FKDUDNWHULVWLVFKIUGLH7H[WVRUWH=HLWXQJV1DFKULFKW. 
• 'LHDQDO\VLHUWH=HLWXQJVQDFKULFKWLVWHLQPRQRORJLVFKNRQVWLWXLHUWHU7H[W
• 'LH:DKOGHV7HPSXV3UlVHQVLQGHQ6lW]HQ>@XQG>@)XWXULQ6DW]>@3OXV
TXDPSHUIHNWLQ6DW]>@3HUIHNWLQGHQ6lW]HQ>@>@XQG>@XQG3UlWHULWXPLQ
6DW]>@VLJQDOLVLHUWWH[WOLQJXLVWLVFK)ROJHQGHVGDV3UlVHQVDOVEHVSUHFKHQGHV
7HPSXVGDV)XWXUDOV9RUVFKDXWHPSXVXQGGDV3HUIHNWDOV5FNVFKDXWHPSXV±
LP7H[WJHKWHVXPHLQH$QJHOHJHQKHLWHLQHQ6DFKYHUKDOWYRQDNWXHOOHU5HOHYDQ]
GDV3UlWHULWXPDOVHU]lKOHQGHV7HPSXVGDV3OXVTXDPSHUIHNWDOV5FNVFKDXWHP
SXV±LP7H[WJHKWHVXPHLQH$QJHOHJHQKHLWHLQHQ6DFKYHUKDOWYRQZHQLJHU
DNWXHOOHU5HOHYDQ]YRQNHLQHU5HOHYDQ]9JO]%GHQOHW]WHQ7H[WDEVFKQLWW'DV
3UlWHULWXPLQ6DW]>@YHUZHLVWGDUDXIGDVVGDV(UHLJQLVLP0RPHQWGHV%HULFKWHQV
HLQHNOHLQHUH5ROOHJHJHQEHUGHPLQ>@*HVDJWHQVSLHOWGDV]XU=HLWGHU1DFK
ULFKWHQGDUVWHOOXQJQRFKDNWXHOOLVW7HPSRUDKDEHQHLQHWH[WVRUWHQVSH]LILVFKH
)XQNWLRQLQVRIHUQDOVVLHGD]XGLHQHQGDV7KHPDLQHLQHQJU|HUHQSROLWLVFKJH
VHOOVFKDIWOLFKHQ=XVDPPHQKDQJHLQ]XRUGQHQ
(LQH,QWHUSUHWDWLRQGHV7H[WHVYHUZHQGHU]HQWULHUW
'LH)RUPXOLHUXQJverwender-zentriertZLOOLFKDXI(LQVWHOOXQJHQ*HIKOH0HL
QXQJVlQGHUXQJ9HUKDOWHQXDVHLWHQVGHV7H[WSURGX]HQWHQXQG7H[WUH]LSLHQWHQEH]LH
KHQ+LHUN|QQHQ)DNWRUHQDQJHIKUWZHUGHQGLHGXUFKGDV9RUNRPPHQEHVWLPPWHU
VSUDFKOLFKHU$XVGUFNHGDUXQWHUXQWHUDQGHUHPUKHWRULVFKHU)LJXUHQGHILQLHUWZHUGHQ
,QPDQFKHQ7H[WVRUWHQNRPPHQDXFKDXHUVSUDFKOLFKH(OHPHQWHDOV)DNWRUHQLQ
)UDJHXDLQ7H[WHQPLW$SSHOOFKDUDNWHUZLH:HUEXQJHQ.RFKUH]HSWHHWFGHQHQ
7H[WE]Z7H[W%LOG)RUVFKHUGLH(LJHQVFKDIW]XVFKUHLEHQEHLP5H]LSLHQWHQEHVWLPP
WH*HIKOHDXV]XO|VHQ(VKDQGHOWVLFKGDEHLXQWHUDQGHUHPXPGLH)DNWRUHQZHOFKH
௒9JOKLHUGLH%HPHUNXQJYRQ%ULQNHU6GDVVGDVIU1DFKULFKWHQYHUELQGOLFKH3ULQ]LS
GHUVDFKEHWRQWHQ'DUVWHOOXQJQLFKWEHGHXWHQPXVVGDVV1DFKULFKWHQWH[WHY|OOLJIUHLYRQ%HZHUWXQJHQ
VLQG,QGLHVHP=XVDPPHQKDQJODVVHQVLFKGLH:HUWZ|UWHULPYRULJHQ3XQNWEHJUQGHQ'LHLQIRUPDWLYH
7H[WIXQNWLRQNDQQPLWHLQHUPHLQXQJVEHWRQWHQVSUDFKOLFKHQ'DUVWHOOXQJNRPSDWLEHOVHLQRKQHGHQ/HVHU
LQVHLQHU+DOWXQJEHHLQIOXVVHQ]XZROOHQ
௒$QGLHVHU6WHOOHP|FKWHLFKDXIHLQHNXU]H'LVNXVVLRQEHUGHQWH[WOLQJXLVWLVFKHQXQGWH[WW\SROR
JLVFKHQ&KDUDNWHUYRQ7HPSRUDLQ&DQLVLXV	.QLSI6YHUZHLVHQ
 (G\WD%áDFKXW
GLH6LWXDWLRQGHU7H[WUH]HSWLRQDOV7HLOHLQHVNRPSOH[HUHQ.RPPXQLNDWLRQVSUR]HVVHV
NHQQ]HLFKQHQ'D]XKDEHLFKGDV)ROJHQGHDQ]XPHUNHQ
:DVLQQHUKDOEHLQHUDOOJHPHLQHQ7KHRULHGHU.RPPXQLNDWLRQQlKHUVSH]LIL]LHUW
ZLUGLVWGLH3RVLWLRQGHV7H[WSURGX]HQWHQPLWVHLQHQ=LHOHQXQG)lKLJNHLWHQ9RUVWHO
OXQJHQXQG$QQDKPHQXQGGLH5ROOHGHU,QWHQWLRQHQGHV$XWRUVIUGDV6SUDFKYHU
VWHKHQ:HQQPDQGDYRQDXVJHKWGDVVMHGH.RPPXQLNDWLRQGXUFKGLH,QWHQWLRQGHV
6HQGHUV]XVWDQGHNRPPWVRNDQQPDQDXFKIRUPXOLHUHQGDVVVLHIUGLH7H[WNRQVWL
WXWLRQNHQQ]HLFKQHQGLVW'H%HDXJUDQGH	'UHVVOHU6PDFKHQJHUDGHGLH
,QWHQWLRQDOLWlW]XP7H[WXDOLWlWV0HUNPDO&DQLVLXV	.QLSI6EHJUQGHQ
GLH,QWHQWLRQDOLWlWDXIWH[WXHOOHU(EHQHZLHIROJW
6LH>GLH$EVLFKWGHV6HQGHUV(%@YHUN|USHUWGDV.ULWHULXPGDVGHQ7H[WYRQHLQHUORVHQ$E
IROJHYRQ6lW]HQXQWHUVFKHLGHWLQVRIHUQPXLKUPHKU%HDFKWXQJJHVFKHQNWZHUGHQDOVHLQHU
HLQIDFKHQNRPPXQLNDWLYHQ,QWHQWLRQDOLWlW6LHLVWTXDVLGHUHUVWH6FKULWWIUGLH7H[WNRQVWLWXWLRQ
GXUFKGLH,QWHQWLRQDOLWlWXQGGLHDQGHUHQXQHQWEHKUOLFKHQ(OHPHQWHNDQQDXV%DXVWHLQHQHUVW
HLQ7H[WJHELOGHWZHUGHQ
:LH,QWHQWLRQDOLWlWVRVLQGDXFK$N]HSWDELOLWlWXQG,QIRUPDWLYLWlWDXFKYRQGH
%HDXJUDQGH	'UHVVOHU]X7H[WNULWHULHQJHPDFKWZLFKWLJH9RUDXVVHW]XQJHQ
MHGHU.RPPXQLNDWLRQVRZLHMHGHUVSUDFKOLFKHQbXHUXQJXQGVRPLWMHGHV7H[WHV
(LQ7H[WUH]LSLHQWJHKWLPPHUPLW(UZDUWXQJHQDQHLQHQ7H[WKHUDQ(UKDWLPPHUHLQ
,QIRUPDWLRQVEHGUIQLV(UEHNRPPWGXUFKGHQ7H[W,QIRUPDWLRQHQXQG:LVVHQXP
GHQJHVDPWHQ7H[W]XYHUVWHKHQ$XIVSUDFKOLFKHU(EHQHVSLHOHQ]%GHUGHU6LWXDWLRQ
DQJHSDVVWH6WLOXQGGLH6SUDFKYDULDQWHQHLQH5ROOHGXUFKGLHGHU7H[WUH]LSLHQWGHQ
7H[WUH]LSLHUW$XINRPPXQLNDWLYHU(EHQHLVWKLHUGDVJHPHLQVDPH:LVVHQGHU.RP
PXQLNDWLRQVEHWHLOLJWHQHLQHZLFKWLJH%HGLQJXQJ'LH(UZDUWXQJHQGHV5H]LSLHQWHQ
N|QQHQDEHUDXFK$QQDKPHQEHUGLHP|JOLFKHQ,QWHQWLRQHQGHV7H[WSURGX]HQWHQ
HQWKDOWHQ,FKZLOOKLHUGLH:|UWHUÄ$QQDKPH³XQGÄP|JOLFK³EHWRQHQ'HQNHQZLU
]%DQUKHWRULVFKH)LJXUHQ0HWDSKHUQ:RUWVSLHOHLQ1DFKULFKWHQ%HULFKWHQXQG
DQGHUHQ7H[WHQPLWLKUHUVSH]LILVFKHQVDFKEHWRQWHQ7KHPDHQWIDOWXQJRGHUDQ%LOGHU
XQGDQGHUHDXHUVSUDFKOLFKH0LWWHOGLH:HUEHWH[WHEHJOHLWHQRGHUHUJlQ]HQ6LFKHU
PDQLIHVWLHUWGHU6HQGHUVHLQH,QWHQWLRQGXUFKGLHVH0LWWHO0DQNDQQGDYRQDXVJH
KHQGDVVGHU5H]LSLHQWDQQHKPHQZUGHGDVVGHU$XWRUPLWGHPJHlXHUWHQ:RUW
GHU3DUDSKUDVLHUXQJGHPHLQJHOHJWHQ%LOGHWFGDVVHOEHJHPHLQWKDEHQZLUGZDVHU
VHOEVWKlWWHHUGLHVHQ7H[WSURGX]LHUWLQGHPVSH]LILVFKHQ.RQWH[WE]ZGHUlKQOLFKHQ
6LWXDWLRQGDPLWJHPHLQWKDEHQZUGH6RZLUGGHXWOLFKGDVVGLH'DUVWHOOXQJLP7H[W
HLQHQJHZLVVHQ,QWHUSUHWDWLRQVVSLHOUDXPOlVVW2GHUXPJHNHKUWGLH7H[WUH]HSWLRQLVW
JHZLVVHUPDHQUHODWLY'HUJOHLFKH7H[WNDQQYRQPHKUHUHQ(PSIlQJHUQMHQDFKLKUHU
VSUDFKOLFKHQ6HQVLELOLWlWXQG.RPSHWHQ]XQGDXFKQDFKLKUHPLQGLYLGXHOOHQ:HOW
ZLVVHQXQWHUVFKLHGOLFKLQWHUSUHWLHUWZHUGHQ)DOVFKZlUHGLH%HKDXSWXQJGDVVHLQH
,GHQWLWlWGHV:LVVHQVEHLDOOHQ%HWHLOLJWHQHLQHU6SUDFKJHPHLQVFKDIWE]ZEHLDOOHQ
5H]LSLHQWHQHLQHV7H[WHVEHVWHKW
Textanalyse oder Textinterpretation? Überlegungen aus textlinguistischer Sicht
'LH,QWHUSUHWDWLRQXQVHUHV7H[WHVNDQQGXUFKIROJHQGH)UDJHQJHVWHXHUWZHUGHQ
:HOFKHV9RUZLVVHQKDWGHU5H]LSLHQWXQGZLHJUHLIWVHLQ9RUZLVVHQLQGDV9HUVWHKHQ
GLHVHV7H[WHVHLQ":HOFKHVSUDFKOLFKHQ)lKLJNHLWHQKDWHUE]ZEUDXFKWHUXPGLHVHQ
7H[W]XYHUVWHKHQ"
• 'DVHUIROJUHLFKH+HUDQJHKHQDQGLHVHQ7H[WKlQJWLQJURHP0DHYRQGHQSROLWL
VFKHQ9RUNHQQWQLVVHQGHV/HVHUVDE'LH$QQDKPHGHV7H[WSURGX]HQWHQ]XP|JOL
FKHQ(LQRUGQXQJVYHUVXFKHQGHV5H]LSLHQWHQZDVGLH(LQEHWWXQJGHUPLWJHWHLOWHQ
,QIRUPDWLRQHQLQHLQHQNRQNUHWHQSROLWLVFKHQ.RQWH[WDQEHODQJWPDQLIHVWLHUWVLFK
LQGHU:DKOGHU9RNDEHOQXQG:RUWIRUPHQGLHHLQHQ)DFKEHUHLFKEHQHQQHQRKQH
VLHHUNOlUHQ]XPVVHQRadarstation, Raketenschild, Neuausrichtung der Raketen, 
G 8'HU5H]LSLHQWLVWDXIJHIRUGHUWNRQWH[WXHOODQJHPHVVHQH:RUWEHGHXWXQJHQ]X
DNWLYLHUHQYJO>«@ unter den Schutz kriechen zu dürfen LQ6DW]>@RGHUAntiheld 
LQ6DW]>@'LH)UDJHQDFKGHU(UZDUWXQJVKDOWXQJGHV7H[WUH]LSLHQWHQJHJHQEHU
GHP7H[WEHWULIIWVHLQKLVWRULVFKHV:LVVHQYJOeinen Kalten Krieg androhenLQ
>@XQGVHLQH)lKLJNHLWGHQ+DXSWJHGDQNHQ]XHUIDVVHQXQGDXIGLHDNWXHOOHSR
OLWLVFKH6LWXDWLRQ]XEH]LHKHQ
• ,QHLQHQSROLWLVFKHQ.RQWH[WVLQGDQGHUHQLFKWSROLWLVFKH.RQ]HSWHHLQJHEDXW
GHUHQ9HUVWHKHQDXFKHLQHZLFKWLJH9RUDXVVHW]XQJLVWXPVLFKGHQJHVDPWHQ7H[W
]X(LJHQ]XPDFKHQ(VKDQGHOWVLFKXPGLH$XVGUFNHgenialer) Schachzug, den 
Schachzug unternehmen LQ>@XQG>@XQGdie Lage um 180 Grad drehen LQ>@
%HLPOHW]WJHQDQQWHQ$XVGUXFNJHKWHV]XGHPXPGLHGHP7H[WUH]LSLHQWHQXQWHU
VWHOOWH)lKLJNHLW6FKOXVVIROJHUXQJHQ]X]LHKHQ(QGSRVLWLRQLP7H[W
• 'LH$XVGUFNHden Schachzug unternehmen und die Lage um 180 Grad drehen 
VLQGPHWDSKRULVFKXQGPDQNDQQDQQHKPHQGDVVVLHHLQH6WHOOXQJQDKPHGHV
$XWRUVHQWKDOWHQXQGDOV,QWHUSUHWDWLRQVDQOHLWXQJGLHQHQN|QQHQLQGHPVLHGHP
/HVHUGXUFKLKUHIHVWH%HGHXWXQJVHLQHHLJHQH,QWHUSUHWDWLRQGHU)DNWHQDEQHK
PHQ$QVRQVWHQVLQGVLHDXFKHLQH:HUWXQJVYRUDXVQDKPHSchachzug EH]HLFKQHW
DXHUKDOEGHV6FKDFKVSLHONRQWH[WVHLQHJHVFKLFNWH+DQGOXQJ]XU(UUHLFKXQJHLQHV
EHVWLPPWHQGHPHLJHQHQ,QWHUHVVHGLHQHQGHQ=LHOVKLHUZLUGGLH0HWDSKHUGXUFK
GDV$GMHNWLYgenial LQGHU%HZHUWXQJGHV6DFKYHUKDOWVYHUVWlUNWDie Lage um 180 
Grad drehen]XPHQWJHJHQJHVHW]WHQ$XVJDQJVSXQNWEHUJHKHQSUlVXSSRQLHUW
PDQVROOWHGHQ.UHPOFKHIZHUWVFKlW]HQEHZXQGHUQ'LH:DKOGHUPHWDSKRULVFKHQ
$XVGUFNHNDQQPDQDXFKVRLQWHUSUHWLHUHQGDVVGHU6HQGHUYHUVXFKWVLFKGHP
SROLWLVFKHQ3UREOHPEHUGLH)RUPXOLHUXQJHQGHU$OOWDJVVSUDFKH]XQlKHUQXQGDXI
GLHVH:HLVHGHQ7H[WXQGGHQNRPSOL]LHUWHQSROLWLVFKHQ6DFKYHUKDOWYHUVWlQG
OLFKHU]XPDFKHQ$EHUDXFKVSUDFKOLFKHV:LVVHQDXIGHU(EHQHGHU0HWDSKRULN
LVWVXEMHNWLYXQGLGHQWLVFKH9RUJlQJHDXIGHQ(EHQHQGHU7H[WSURGXNWLRQXQGGHU
7H[WUH]HSWLRQVLQGHKHUGHU,GHDOIDOO
• 'LH0HWDSKRULNJHK|UW]XGHQ)DNWRUHQGLHHLQHQ7H[WIUGLH6LWXDWLRQDNWXHOO
LQWHUHVVDQWDXIIDOOHQGXQGRULJLQHOOPDFKHQ±VRDXFKLQGLHVHP7H[W'LHYRUJHJH
 (G\WD%áDFKXW
EHQH7H[WRUJDQLVDWLRQLVWVLFKHUJHZROOW6FKODJ]HLOHPutins „genialer Schachzug“), 
)OLHWH[W3XWLQKDW«HLQHQJHQLDOHQ6FKDFK]XJXQWHUQRPPHQXQG6FKOXVVVDW]
('RFKQDFKGHQ9HUKDQGOXQJHQ«KDWGHU.UHPOFKHIGLH/DJHXP*UDGJHGUHKW). 
)UGLH,QWHUSUHWDWLRQGHU$XVGUFNHLQGLHVHQ3RVLWLRQHQEHUQHKPHLFKGLH)HVW
VWHOOXQJYRQ.ROOHU'LH6FKODJ]HLOHVWHXHUWGLH5H]HSWLRQGHV7H[WHVXQG
]ZDUDXFKLQ+LQEOLFNDXIGLH%HZHUWXQJGHV7KHPDWLVLHUWHQ'HU$XWRUZLOOQDFK
PHLQHU,QWHUSUHWDWLRQGLH$XIPHUNVDPNHLWGHV/HVHUVDXIGDV:LFKWLJHOHQNHQ(LQ
)OLHWH[WLVWGHU2UWLQGHPGLH$XVGUFNHRGHULKUH7HLOHKlXILJ]XP]ZHLWHQ0DO
HUVFKHLQHQXQGDOV%HVWlWLJXQJGHUYRP$XWRUDQJHQRPPHQHQ'DUVWHOOXQJVULFKWXQJ
DQJHVHKHQZHUGHQN|QQHQ$P(QGHGHV7H[WHVIDVVHQVLHGLH$XVHLQDQGHUVHW]XQJ
GHQ,QKDOW]XVDPPHQIRUGHUQ]XU5HIOH[LRQDXIEHZHUWHQKlXILJDXFKXQGJHUDGH
DQGLHVHU3RVLWLRQODVVHQVLHGLH0|JOLFKNHLWGHU(LJHQEHZHUWXQJVHLWHQVGHV/H
VHUV]X'HU$XWRUQLPPWDQGDVVGHU/HVHUGLHVHU7H[WRUJDQLVDWLRQIROJHQNDQQ
• 'HU$XWRUJHKWLP:HLWHUHQDXFKGDYRQDXVGDVVGHU/HVHUGLHJUDPPDWLVFKHQ
6WUXNWXUHQHUNHQQHQNDQQGLHHLQHEHVWLPPWH5H]HSWLRQVKDOWXQJVWHXHUQ'HU
5H]LSLHQWVROOXQWHUVFKLHGOLFKDXIHU]lKOHQGHXQGEHVSUHFKHQGH7H[WDEVFKQLWWHUH
DJLHUHQGLUHNWH7H[WZLHGHUJDEHYRQGLVWDQ]LHUWHP7H[WZLHGHUJHEHQXQWHUVFKHLGHQ
,QGLHVHP7H[WNDQQ]%GLH6HW]XQJGHU$QIKUXQJV]HLFKHQGHU,QWHUSUHWDWLRQ
XQWHUOLHJHQ,QGHU6FKODJ]HLOH>@KDWPDQDXIGHQHUVWHQ%OLFNGHQ(LQGUXFNGDVV
GHU$XVGUXFNYRQGHUJHQDQQWHQ3HUVRQNRPPHQNDQQDXFKGXUFKGHQ*HEUDXFK
GHV*HQLWLYV'HU7H[WLQKDOWEHJUQGHWHLQHQDQGHUHQ)DOOQlPOLFKQXUGLH=X
VFKUHLEXQJGHV6DFKYHUKDOWV]XGHU3HUVRQ'DQQELHWHWVLFKHLQHDQGHUH,QWHUSUH
WDWLRQDQ9LHOOHLFKWZROOWHGHU$XWRUVLJQDOLVLHUHQGDVVPDQGHQ$XVGUXFNQLFKW
HUQVWQHKPHQPVVHRGHU]XPLQGHVWQLFKWZRUWZ|UWOLFK'DVVGHU$XVGUXFNVFKRQ
HUQVWLPSROLWLVFKHQ6LQQHDEHUQLFKWZRUWZ|UWOLFKLPVSUDFKOLFKHQ6LQQH]X
LQWHUSUHWLHUHQLVWZLUGDXVGHP7H[WLQKDOWNODU:ROOWHGHU$XWRUGDQQYLHOOHLFKW
GLH$XIPHUNVDPNHLWGHV/HVHUVDXIGDV:LFKWLJVWHLQGHU1DFKULFKWOHQNHQ"'LH
$QIKUXQJV]HLFKHQLQ>@VLQGUHODWLYHLQIDFK]XYHUVWHKHQ6LHVLJQDOLVLHUHQGLH
4XHOOHQDQJDEH'XUFKXPUDKPHQGH$QIKUXQJV]HLFKHQDE>@ELV>@ZLUGVR
NDQQPDQDQQHKPHQGHUGLUHNW]LWLHUWH7H[WNHQQWOLFKJHPDFKW
6FKOXVVEHPHUNXQJ
,P,QWHUSUHWDWLRQVSUR]HVVGHV7H[WHVZLHREHQLQDQJHERWHQNDQQGDYRQDXV
JHJDQJHQZHUGHQGDVVDXIDOOHQ(EHQHQGHU6SUDFKHÄVXEMHNWLYHV³7H[WYHUVWHKHQRGHU
VRJDU0LVVYHUVWlQGQLVVHHLQHV7H[WHVP|JOLFKVLQG0|JOLFKHUZHLVHNDQQEHJLQQHQG
EHLGHQHOHPHQWDUHQVSUDFKOLFKHQ)lKLJNHLWHQZLH]%GHP(UNHQQHQJUDPPDWLVFKHU
6WUXNWXUHQ,QWHUSXQNWLRQV]HLFKHQXQGLKUHU)XQNWLRQEHUVWLOLVWLVFKH6SUDFKHPSILQG
OLFKNHLWZLHGHP9HUVWHKHQYRQ0HWDSKHUQRGHUGHP)ROJHQGHU7H[WRUJDQLVDWLRQYRQ
(EHQH]X(EHQHHLQH9HUlQGHUXQJGHV9HUVWHKHQVDQJHQRPPHQZHUGHQYRQZHLWJH
Textanalyse oder Textinterpretation? Überlegungen aus textlinguistischer Sicht
KHQGHQLQWXLWLYHQ$EOlXIHQKLQ]X]XQHKPHQGEHZXVVWHUHQ9RUJlQJHQ,QWHUSUHWDWLRQ
LVWLPPHUPLWLQWHUVXEMHNWLYKHUYRUJHEUDFKWHP:HOW:LVVHQYHUIORFKWHQ=ZDULVW
HLQHWH[WOLQJXLVWLVFKH$QDO\VHVRVWDUNPLWLQGLYLGXHOOHQ)DFKNHQQWQLVVHQYHUEXQGHQ
REMHNWLYH'HQNYRUJlQJHHLQH,GHQWLWlWGHV)DFKZLVVHQVEHLDOOHQ6SUDFKWHLOKDEHUQ
VLQGHLQXQHUUHLFKEDUHU,GHDOIDOOGDVVHLQH$QDO\VHGLHDOOH=ZHLIHOEHVHLWLJWXQGDOOH
)UDJHQEHUKUWE]ZEHDQWZRUWHWSULQ]LSLHOOQLFKWJHJHEHQZHUGHQNDQQGRFKVROOWH
HVHLQHJlQ]OLFKUHJHOJHOHLWHWH$QDO\VHVHLQRKQHHLQHQ,QWHUSUHWDWLRQVVSLHOUDXP]X
ODVVHQ'LH5HJHOEHIROJXQJJLOWDOV7HLOHLQHUEHUJUHLIHQGHQGHQ7H[WSURGX]HQWHQPLW
GHP*HERW'RSSHOGHXWLJNHLWHQ]XYHUPHLGHQZLH7H[WUH]LSLHQWHQVRDXFK7H[WXQ
WHUVXFKHQGHQHLQVFKOLHHQGHQ3UD[LV
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